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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрено общественное мнение населения 
Екатеринбурга относительно социально-политической деятельности 
Ельцин Центра. Кратко описана история общественной дискуссии, 
возникшей вокруг этого феномена. Представлен анализ представлений 
различных групп населения о  деятельности «Ельцин-центра». 
Рассмотрено возможное влияние «Ельцин-Центра» на оппозиционные 
настроения граждан. 
ABSTRACT 
This article discusses the public opinion of the population of Yekaterinburg on 
socialand political activities the Yeltsin Center.Describes the history of public 
debate that has arisen around this phenomenon. The analysis of representations of 
various groups of the Center. The review the impact of the Yeltsin Center on 
political opposition. 
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«Ельцин-Центр» (ЕЦ) — это первый проект, который был реализован в 
рамках закона «О центрах исторического наследия президентов Российской 
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий»[2]. Основной его 
деятельностью является способствование построению правового государства, 
изучению и развитию института президентства в России[7]. Кроме 
социально-политической направленности центр занимается также культурно-
просветительской деятельностью. Регулируется все это НКО Фонд 
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«Президентский центр Б.Н. Ельцина». Стоит отметить, что по статье 2 
пункту 5 вышеуказанного документа, организация имеет ряд послаблений, 
связанных с финансированием деятельности, по сравнению с обычными 
НКО.[1] 
С самого своего появления центр подвергся жесткой критике, в том 
числе и со стороны крупных политиков и общественных деятелей. Николай 
Стариков, российский общественный и политический деятель, недоумевал, 
почему такая неоднозначная личность, как Борис Николаевич, удостоилась 
комплекса-музея. [3]Глава Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа, член президентского Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями Исмаил Бердиев и вовсе предложил взорвать ЕЦ, если 
обнаружится, что он ведет подрывные для нынешней государственности 
работы. [4] Высказался также министр культуры Владимир Мединский, 
который выразил мнение о субъективной подаче тысячелетней истории в 
видеоролике в одном из залов музея. По его мнению, данный мультфильм 
единственной светлой фигурой в истории России показывает Ельцина, а все, 
что было до него, это «набор позорных мерзостей». [5] Но, конечно, больше 
всех своего времени Президентскому центру посвятил Никита Михалков. Он 
успел дать и множество интервью, и в Бесогон TV посвятил целую передачу, 
и в Совете Федерации речь произнес. В итоге, как он считает, общественный, 
культурно-образовательный центр оказался механизмом, посредством 
которого Запад пытается промыть мозги жителям Урала и отсоединить эту 
территорию от Российской Федерации. [6]Это далеко не полный список, но 
он прекрасно показывает, что негативных мнений было немало. 
Наши исследования  показали, что в настоящее время несколько 
преувеличены возможности негативного воздействия деятельности «Ельцин-
центра» на общественное мнение горожан [8]. Большинством опрошенных 
он воспринимается как памятник Б. Ельцину (26,4%) и музей эпохи 
девяностых (47%). 
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Таблица № 1. Мнение опрошенных о деятельности «Ельцин-центра», 
 (в % от опрошенных). 
Деятельность ЕЦ % 
Это музей, посвящѐнный эпохе 90х 47,1 
Это памятник Ельцину 26,4 
Напрасно потраченные государственные деньги 26,2 
Это место для привлечения туристов  23,4 
Это культурный центр региона 16,9 
Это образовательный центр для всех, интересующихся 
жизнью общества 
16,3 
Ничего не знаю  13,9 
Это плохое место, которое не стоит посещать 6,5 
Это место, где встречаются представители оппозиции 
действующей власти 
6,3 
Это место, которое распространяет оппозиционные идеи 5,4 
Это место, где распространяют ценности свободы и 
демократии  
3,3 
Итого: 191,70 
Сумма ответов превышает 100%, так как опрошенные могли выбрать несколько вариантов 
ответов 
 Изначально, частью горожан само создание «Ельцин-центра» 
воспринимается не вполне позитивно, так каждый четвертый уверен в том, 
что это напрасно потраченные деньги (26%). В силу этого сложно ожидать 
какого-либо его массового воздействия на общественное мнение. Можно 
говорить о том, что он воздействует только на одну группу – это молодежь. И 
выбранные формы воздействия могут оказать влияние на ее мировоззрение и 
мировосприятие в контекст событий  90ых годов. Так, для молодежи, которая 
не застала девяностые,   «Ельцин-центр» - это не только музейно-
исторический  центр, но и образовательный центр. Как мы говорили выше, 
«Ельцин-центр» как раз и критикуют за содержание тех образовательных 
материалов, которые демонстрируются в его залах.  
Таблица № 2. Мнение опрошенных о деятельности «Ельцин-центра» 
среди разных возрастных групп, (в % по столбцу). 
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«Ельцин-центр» - это…. Возраст 
До 20 
лет 
21-30 
лет 
31-45 лет 46-55 
лет 
Старше 56 
лет 
Памятник Ельцину 55,6 26,5 24,7 19,7 24,1 
Музей, посвящѐнный эпохе 
90х 
83,3 50,0 49,4 39,4 38,4 
Место, где встречаются 
представители оппозиции 
действующей власти 
0 0 8,2 3,0 8,9 
Образовательный центр для 
всех, интересующихся 
жизнью общества 
27,8 14,7 7,1 16,7 9,8 
Место, которое 
распространяет 
оппозиционные идеи 
,0 5,9 3,5 4,5 7,1 
Культурный центр региона 11,1 23,5 11,8 19,7 11,6 
Это место, где 
распространяют ценности 
свободы и демократии  
0 5,9 2,4 ,0 3,6 
Это плохое место, которое не 
стоит посещать 
0 8,8 3,5 1,5 14,3 
Напрасно потраченные 
государственные деньги 
0 20,6 30,6 31,8 34,8 
Это место для привлечения 
туристов  
33,3 29,4 24,7 16,7 23,2 
Ничего не знаю  5,6 8,8 21,2 12,1 13,4 
Итого: 216,70 194,10 187,10 165,10 189,20 
Сумма ответов превышает 100%, так как опрошенные могли выбрать несколько вариантов 
ответов 
Для представителей старшего поколения «Ельцин-центр» не 
представляет какой-либо культурно-исторической ценности. Он 
воспринимается  старшим поколением как «музей, на который были 
напрасно потрачены деньги». Как видно, своей деятельностью «Ельцн-
центру» пока не удалось преодолеть подобное мнение, распространенное в 
старших возрастных группах опрошенных. Также именно старшее поколение 
воспринимает его как «плохое, оппозиционное место, которое не стоит 
посещать».  Вероятно, подобная позиция старшего поколения связана не 
только с информацией в СМИ о деятельности  «Ельцин-центра», но и  с тем, 
что представители старшего поколения могут сравнить то, как освещаются 
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события 90ых в «Ельцин-центре», с тем, как эти события происходили в 
действительности. Не стоит ожидать какого-либо усиленного интереса к 
деятельности «Ельцин-центра» со стороны старшего поколения, так как 
эпоха Ельцина для большинства россиян, это эпоха не только утверждения 
демократии, но и эпоха трагических перемен.  
 Это подтверждается сравнением  мнений представителей разных 
социально-профессиональных групп. Так, наиболее негативное восприятие 
«Ельцин-центра»  было  зафиксировано среди рабочих и пенсионеров. 
Действительно,  рабочие и пенсионеры – это две наиболее пострадавшие 
группы населения в 90-х. Они пострадали как в экономическом, так и в 
социально-статусном план. Если в советское время рабочий промышленного 
предприятия был обеспечен и уважаем, то ельцинский период сделал его 
нищими, а  рабочие  специальности  возглавили список самых непрестижных 
профессий. Данные группы  просто ничего не хотят знать о Б. Ельцине и 
показательно вычеркивают из памяти все, что с ним связано. Они 
вычеркивают из памяти и самого Бориса Николаевича, так как это 
единственные группы, в которых о нем не вспомнило даже четверть 
опрошенных.  
Интересен тот момент, что взгляды на деятельность «Ельцин-центра» 
практически аналогичны у студентов и предпринимателей. Для них центр – 
это музей, культурно-образовательный центр, который привлекает туристов. 
Это связано в первую очередь с тем, что для этих групп населения 90-е не 
ассоциируются с негативом. Они либо тогда были еще маленькими, либо 
получили возможность вести бизнес, поэтому здесь негатива значительно 
меньше. 
Несмотря на свои образовательные программы, и музейно- 
выставочную деятельность «Ельциен-центру» пока не удалось стать в 
общественном мнении культурным центром региона. На это указали только 
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17% опрошенных. При этом подобные низкие оценки характерны для всех 
возрастных групп.  
Не стал «Ельцин-центр» и оплотом оппозиции на Урале, только 5% 
опрошенных считают его своеобразным рассадником оппозиционных идей, 
не стал он и центром распространения  идей демократии  (3%). В тоже время, 
сравнительный анализ показал, что среди тех, кто уже был в «Ельцин-
центре», несколько больше тех, кто считает его рассадником оппозиционных 
идей (среди тех, кто его уже посетил, происходит рост практически до  9%).  
 
Таблица №3. Мнение опрошенных о деятельности «Ельцин-центра» в 
зависимости от готовности его посетить, (в %  по столбцу). 
 Желание посетить Ельцин центр 
 Хотел бы Нет, не 
хотел бы 
Затрудняюсь 
ответить 
Уже был 
Это памятник Ельцину 26,4 22,4 15,8 36,8 
Это музей, посвящѐнный эпохе 
90х 
57,1 26,6 55,3 65,3 
Это место, где встречаются 
представители оппозиции 
действующей власти 
2,2 10,5 ,0 6,3 
Это образовательный центр для 
всех, интересующихся жизнью 
общества 
20,9 6,3 5,3 31,6 
Это место, которое 
распространяет оппозиционные 
идеи 
,0 8,4 ,0 8,4 
Это культурный центр региона 28,6 7,7 13,2 21,1 
Это место, где распространяют 
ценности свободы и демократии  
4,4 2,1 ,0 5,3 
Это плохое место, которое не 
стоит посещать 
,0 13,3 ,0 5,3 
Напрасно потраченные 
государственные деньги 
11,0 49,0 7,9 13,7 
Это место для привлечения 
туристов  
27,5 17,5 23,7 28,4 
Ничего не знаю  9,9 22,4 26,3 ,0 
Итого: 188,00 186,20 147,50 222,20 
Сумма ответов превышает 100%, так как опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответов 
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«Ельцин-центр» не рассматривается респондентами как 
антигосударственный актор, и они не видят в нем оппозиционного 
потенциала. Если даже ЕЦ и занимается чем-то подобным, то этому могут 
быть подвержены, лишь часть студенческой молодежи.  Наш исследование 
показало наличие высокого уровня интереса к деятельности «Ельцин-центра» 
среди молодежи города, так   практически две трети представителей 
молодого поколения хотели бы посетить «Ельцин центр» (57%). Для 
сравнения, среди пожилых таковых всего 26%.  
Таблица №4. Готовность посетить «Ельцин-центр» среди разных 
возрастных групп, (в %  по столбцу). 
 Возраст респондентов 
 До 20 лет 21-30 лет 31-45 лет 46-55 лет Старше 
56 лет 
Хотел бы 57,1 50,0 37,3 24,5 26,0 
Нет, не хотел бы 28,6 31,8 44,8 60,4 65,6 
Затрудняюсь 
ответить 
14,3 18,2 17,9 15,1 8,3 
Итого: 100 100 100 100 100 
 
Наше исследование показало, что те, кто  не хотят посещать центр, 
негативно относятся к нему по причине напрасно потраченных денег 50,7%. 
К другим негативным моментам относится то, что это как-то связано с 90-ми 
и Ельциным. Но при этом 22,5% из тех, кто не хотел бы посещать ЕЦ, ничего 
не знают о нем. Это говорит о том, что «Ельцин-центру»  за время работы не 
удалось показать свою эффективность, чтобы каким-либо образом оправдать 
те затраты, которые были понесены в связи с его созданием.  
 А вот мнение людей, которые хотят посетить «Ельцин-центр» или уже 
там были, очень схожи,  доля негатива среди них гораздо меньше, а уровень 
интереса к деятельности Б. Ельцина несколько выше (27% против 37,9%). 
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В целом, «Ельцин-центр» ассоциируется у людей с музеем и 90-ми. 
Уже во вторую очередь, это сам Б. Ельцин, а также культурный и 
образовательный досуг. И лишь в самом конце списка какие-то 
политические, дискуссионные возможности, которые дает центр. 
Можно сделать вывод, что на сегодня «Ельцн-центр» не представляет 
никакой угрозы для целостности государства, но при этом он имеет большой 
потенциал для влияния на социально-политические взгляды молодого 
поколения.  Именно  молодое поколение может быть подвержено 
оппозиционной пропаганде, что, возможно, может повлечь за собой 
негативные последствия.  Но к каким конкретным последствиям это может 
привести, можно узнать, если грамотно проанализировать контент, который 
дается в рамках музейной программы и на всевозможных мероприятиях 
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